





















Forum on China  
绉议如何构建中国食品的风险沟通  
― 以中国速冻饺子中毒事件为例考证食品安全性 
与消费者安心感和信任感之间的关系 ―  
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在 5 月及 8 月召开的高层外交会议上，日中两国政府虽均宣称会加强合作，而但实际上
双方在对该事件原因的认识上的隔阂却日益扩大。这种双方政府见解上的对立，反倒助长了
两国媒体及民众之间的不信任感，日本网站上批评中国的声调呼声也日益高涨。 









本次中毒事件发生于 2008 年 1 月 30 日，进入下月即 2 月份，相关报道充斥纸面，竟达
到了 197 条之多，但 3 月份以后随着受害报告的减少其数量也随之剧减。 
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图 2  有关中国产食品及农产品的报道数量? ? ?    图 3 2008 年 2 月媒体炒作期间的相关报道（197 条）?? 
（作者据?日刊每日新闻?2008/1〜2009/1?制成）  （作者据?日刊每日新闻?2008/1〜2009/1?制成）?         ? ? ? ?





如图 3 清晰所示：加剧消费者不安感和不信任感的第⑤种消极性报道占总数的 60％以上，
而关于中国方面的第①及第②种报道仅占总体的 10％多一点。 
３）本事件对日本的中国产食品消费动向的影响 
















以观察到随着时间上 1 周、2 周、3 周的推移4，销售量也逐渐缓慢回升。 








的结果，不难发现其好感度已出现年年递减的情况，而在该事件发生的 2008 年更以 31.8?创
下历史最低点（据内阁府）。这与其说是中国速冻饺子事件导致对中好感度的下跌，不如说是
对中好感度的潜在性下降趋势加剧了该事件的复杂性。 
                                            
3?此处虽然设定为 5 种类别，但 1 项报道的内容包括数种类别的情况也的确存在。由此，该分类虽
为包括笔者在内的 5 个人的讨论结果，但最终分类结果仍不可避免地存在笔者的若干主观判断。 
4 据 2008 年 3 月 26 日每日新闻朝刊报道???????10????????????????
???????????? 

































                                            
5 以崇尚健康为宗旨的农产品和食物的总称。其认证基准比日本有机农产品略为宽松，凡是附有该
标记的农产品及食品一般被认证为安全产品。 
6  对于 2002 年以后发生的农药残留事件，中国政府在各行政部门间的协作和制度方面均加以完
善。具体表现在?农药、肥料的生产、出售、使用及废弃的相关管理规定。?植物病虫害的鉴定、
科普及控制。?农产品原产地检查检疫制。?农产品残留农药相关基准的制定等。 
7 2002? 8?颁?????? 1??总则?? 4???? 2??进?检验检??? 5???? 3??





表 2 及表 3 分别表示 2007 年进口速冻食品的检疫不合格率及过去几年内中国产速冻食品
的检疫不合格率的推移［据厚生劳动省『輸入食品監視統計』］。与其它国家相比，中国产速
冻食品的检疫不合格件数的确较多，但总体的检疫不合格率仅为 0.19%，比美国还要低。并且








界粮农组织 )和 WHO(世界卫生组织 )成立了国际食品规格委员会（Codex Alimentarius 
Commission），促进了食品规格（Codex Alimentarius Codex）的规范化，并于 1995 对食品安全
性的科学性概念性框架即“风险分析”，对其大力推广，以期实现食品规格劝告［FAO/WHO，







然安全却还不能放心”的这种社会构造［中谷内，2003 & 2008］。 













































调查对象为大阪大学的 80 名学生。问卷内容依据以往研究成果［中谷内等人，2008］而制定。 
对各问题中涉及的内容整理如下： 
                                            
8 美国西华盛顿大学的 Cvetkovich 等人特别提倡将 “主要价值类似性模式” 作为对风险管理者信




** SVS 模式的评价要素? 








首先问题①的平均值为 4 以上，也就是说 90％以上的人都属于对中国速冻食品非常关注
的这一组，本文不采用关注度的高低对信任度产生影响的这种分析方法。 
问题②的信任度高低的比较结果为日本政府（3.8）>日本进口商（2.7）>中国政府（2.3）
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The Establishment of Risk Communication for China-Made Foods: 
An Investigation of Food Safety, Consumer Perception of Food-Related Risks and 
Social Trust Based on the Toxic Chinese Dumpling Scare in Japan 


































































合いを比較すると、日本政府>日本の輸入業者>中国政府>中国の製造者・輸出企業となっており、これは 2008 年 2
月の関連新聞報道の内訳の記事の数の順序と一致しており、メディアからの情報量の多さが、直接的に人々の信
頼の度合いに反映している可能性が示唆された。また各組織に対して信頼が導かれる要素は、いずれの場合も、
自分と同じ価値を持っていると感じられる時に高い信頼性が得られた。日本の輸入業者の場合、公正さによる信頼
が最も高く、公正さを欠く企業行為は、瞬く間に消費者の信頼を失うことが推察された。 
５．まとめ 
本事件を事例としたリスク認知分析からも、各組織に対する人々の信頼は、情報量によって影響を受けるため、情
報発信に対するメディア側の責任意識を高めてゆくとともに、情報を受け取る消費者側も、メディアリテラシーを身に
つけてゆくことが重要になる。また、価値類似性を高めるような行為が有効であることから、様々な関係者が情報を
共有しつつ、相互理解を深めるためのリスクコミュニケーションの場を設けることが今後のリスク管理の鍵を握ること
が再確認された。さらに科学的リスク評価が「信頼」を得るために、リスク管理に携わる組織は、安全性に対する能力
を高めることとは別に、人々との間に「安心」と「信頼」の関係性を醸成する諸策を考慮することにもっと目が向けられ
るべきである。 
????????? 
